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Inde TU U M , P R I N C E P S ,  ornat diademate fcufUm 
Alatus Genius , (ignifer inde Leo.
Quid Leo ? pro Patria $ Genius ? pro Numine belle 
Conne&unt ftirpis fortia fa&a T U AE. ,
C e L s í s s I M o p r I n C I p I
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■* P R O P E M P T I C O N .
on exípe&atus Mufis, cum nuper in sedes 
Appúlfus noftras pranderes Nobilis Hofpes 
Maxime Praefui eras, nec quod T E  Praefule dignum eft„ 
Illis carmen erat ( quis enim T E  Praefule dignum 
Tempore tam modico potuifíet fcribere carmen?)
Cui tuba Virgilii, & vitae non fufficit aetas.
Et quamvis eadem nunc caufaque, forsque Poetam 
Urgeat, & fimili remos impellat in unda.
Ne tamen ingratus, redituro PRINCIPE plaufus 
Venturos minuat, pudibunda filentia rumpit . 
Carminaque haud tanto, nec tali PRINCIPE digna;
Non indigna tamen Mularum promit amore»
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Felices Mufael quas propter mittit ab antris
X 2 Po-
tE oIus ingentesque nives , nivibusque folutls 
Non ulli tuto penetrandum tramite ccenum.
Felices Mufae! quibus aether militat ipfe,
Et conjuratae veniunt in vota procellae;
Ut ne nofter amor (quod vel meminifle dolori eft) 
Nobis nec vifus, nec munere cultus, abiret.
Quas TIBI pro tanto reddemus munere grates 
iEole? qui circum nivibus callesque, viasque 
Comples, & fluviis iter infuperabile reddis?
Atque vel invitum, ne non difcedere poflfet,
Quo patriae, Regnique falus, curaeque vocabant, 
Tyrnaviae retines? veniam da, Maxime Praefui:
Ut ne feftines, quod te remoremur euntem, 
Ipfumque Hippotadem quod noftra in vota vocemus, 
Audaces nos fecit am or; T E  Praefui amamus !
Quem Rex, quem Proceres,Populusquemdiligit omnis. 
Ecquis enim tenero non compledatur amore 
Ingenium, moresque T U O S, vultumque, animumque 
Omnibus acceifu facilem, vitio que carentem ?
Caetera quis referat? quisve haec in Carmina cogat? 
Quot dederit natura TIBI, quotque addidit aether 
Munera, quae merito veniens mirabitur aetas,
Sera nec credent orituri a ftirpe Nepotes.
Ne properes igitur, da noftro hoc munus amori: 
Exipedes facilemque viam, coenoque carentem;
Ibis
Ibis tum melius, tum T E  comitabitur una 
Nofter amor, tutasque vias praebebit eunti.
Quod fi jam certus difcedere denique nunc e s :
Illa utinam nunquam ftruxiff et moenia Pifo,
Ifter ubi Ungaricam primum praeterfluit Urbem,
Quae T E  tam fubito nobis fubducere curfu,
Nosque TIBI properant. Sed quo meus exiit ardor? 
Quid loquor? ire paras: i fofpes Maxime Praefui,
Quo virtus, comitesque TU AE  virtutis honores, 
Ungaricique vocant complenda negotia Regni.
I, nec fis dubius: falvum T E  confcius aether,
Diique in Pifonis ducent feliciter Urbem.
Fallor? an in glaciem totae vertere lacunae?
Et via ferratos jam tergo fuftinet orbes ? 
iE ole, quem penes efl: fluviosque, viasque gelare, 
Fac, precor, eveniat; non unquam gratia tanti 
Excidet immemori nobis de pedore fa&i.
I felix igitur PRIN CEPS: funt jam omnia tuta. 
Jungimus hoc votis Solenne prioribus unum,
Quam primum ut noftras dignere revifere Mufas;
Tum TIBI nos plura, & paulo majora canemus.
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P RINCíPI M agno, Patriaeque Phoebo 
Dum lyra carmen meditarer audax,
Tendo Phoebeas, refonasque fruftra
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Peftine chordas.
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Tenfiles nervi fubito repugnant,
Nec fonum reddunt, licet ufque tentem.
Tunc queri vifa eft lyra pertinaci
Murmure dicens:
Quid manu nervos humili canoros 
Tangis? eft omnis labor ifte caiTus,
Digna laudando cheFis ifta non eft
PRINCIPE tanto.
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illius claras celebrare laudes
Nec poteft Flacci lyr&, Pindarive; /
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TU virum, íperas ceciniife tantum
. . . . . i  . . .  .. . . . .  . . 
7 Carmine digno ?
Ergo.ccflabit mea Mufa, PRINCEPS!
Patris Sidus, columen, decusque!
Et colet celfas taciturna laudes
Poplite flexo.
Optat
Ootat hoc tanúm, fuperes ut annos 
Neftoris, felix, valeasque fofpes, ; ;  
E t fleat fero gemitura raptum
Patria Patrem.
Serius, PRINCEPS, TUA vota' differ; -  
Serius coelum meritis repofce; 
Serius partes rutilas adire
AEtheris opta!
Donec abfolvas Patriae peramplas 
Spes, & excelfo monumenta p entis 
Pofteri cernant, ftupeantque flantis
:> t . Culmina molis»
Tunc gravis multis meritis, & annis,
Aurei fcandens laqueare cceli,
Clara fulgendo fuperabis aftra ;
, ' .'..i Clarius aftrum.
E.PI-
E P I G R A M M A
I N H 0  S V E R S U S .
Difpliceant ? placeant ne TIBI mea carmina,PRINCEPS ! 
Non fcio: conatu fat placitura fcio.
Si tanti eft carmen, quanti conatus; in orbe,
Non ifto melius carmine carmen erit.
A l i u d : 
Carmina fecit am or; nec amorem ex carmine cenfe: 
Major enim eft omni carmine nofter amor.
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